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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33. τ. 2 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ! ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΜΕ 
PGF2a 
Π. ΤΣΑΚΑΛΩΦ*, Φ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ* και Χ. ΠΑΠΑΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΣ 
OESTRUS SYNCHRONIZATION IN COWS AND HEIFERS WITH I'GF2a 
P. TSAKALOF*. F. SARATSIS* and CH. PAPAMARTZIVANOS 
S U M M A R Y 
A total of 38 cows and 19 heifers (Brown Swiss crosses and of the Sykia breed) were synch­
ronized for oestrus by means of two forms of prostaglandin. 
These animals were divided into groups Al, A2 of 18 cows and 9 heifers and groups Bl, B2 
of 20 cows and 10 heifers, respectively. 
All animals of groups Al and A2 were injected with 12 mg (6 ml) Prosteron Adelco, while 
those of groups Bl and B2 were injected with 25 mg (5 ml) Lutalyse Upjohn. 
The injections of prostaglandins were repeated 11 days later, after previous palpation of the 
ovaries wich showed that all animals (except a heifer with atrophic ovaries) had functioning 
C.L.S. 
All animals were blindly inseminated with frozen Charolais semen 72 and 96 hrs (first synch­
ronized oestrus) after the second prostaglandin injection. Those animals that returned to oestrus 
18-20 days later (second syncronized oestrus) were inseminated twice at a 24 hr interval. 
Pregnancies were diagnosed by rectal palpation 2-3 months later. All animals diagnosed as 
pregnant calved normally at term. 
Of the 27 animals of group A, 19 (70.4%) conceived at the first and 20 (74.1%) at the First 
and second synchronized oestrus, while of the 30 animals of group B, 21 (70.0%) conceived at 
the first and 27 (90%) at the first and second synchronized oestrus. 
The difference in the final conception rate between groups A and Β was not significant. 
Of the 38 cows of the experiment 29 (76.3%) conceived at the first and 34 (89.5%) at the 
first and second synchronized oestrus, while of the 19 heifers, 11 (57.9% conceived at the first 
and 13 (68.4%) at the first and second synchronized oestrus. 
The conception rate among cows was significantly higher (P<0.05) than that among heifers. 
Irrespective of the age of the animals or the form of prostaglandin employed, of the 57 ani­
mals of the experiment 40 (70.2%) conceived and calved normally at the first and 47 (82.5%) at 
the first and second syncrhonized oestrus. 
The conception rate (89.5%) achieved this year in the manner described above was signifi­
cantly higher (P 0.05) than that of the previous year, when of the 38 cows inseminated on the 
basis of oestrus observation only 25 (65.8%) of the animals calved. 
* Έδρα Μαιευτικής και Τεχν. Σπερ/σεως της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΠΘ 
* Dept. of Obstetrics and A.I. Vet. School, Aristotelian University of Thessaloniki. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα πλαίσια των προσπαθειών πού καταβάλλονται για την αϋξηση των αποδόσεων της 
βοοτροφίας και ιδιαίτερα στο επίπεδο τών μεγάλων βοοτροφικών μονάδων βιομηχανικού τύ­
που, έχουν εφαρμοσθεί διάφορες σύγχρονοι μέθοδοι έλεγχου της λειτουργίας τοΰ αναπαραγωγι­
κού συστήματος, μιά από τις όποιες είναι και ό συγχρονισμός τοΰ οΓστρου. 
Μια από τις πρώτες μεθόδους συγχρονισμού τοΰ οΓστρου σέ ένα αριθμό αγελάδων ήταν ή 
έκπυρήνωση τοΰ ωχρού σωματίου, πού δμως λόγω τών γνωστών κινδύνων και περιορισμών 
αντικαταστάθηκε σύντομα άπό τήν έγχυση διάφορων ώχρινολυτικών παραγόντων, πού συντο­
μεύουν τη διάρκεια τού ώοθηκικοΰ κύκλου, δπως ή όξυτοκίνη και τα οιστρογόνα. Όμως, ή 
χρησιμοποίηση τού καθένα άπό τους παράγοντες αυτούς δημιουργεί ορισμένα προβλήματα πού 
περιορίζουν τις δυνατότητες εφαρμογής τους σέ μεγάλη κλίμακα. Έτσι για να είναι αποτελε­
σματική ή όξυτοκίνη πρέπει ή χορήγηση της νά γίνεται μέ καθημερινές ενδομυϊκές εγχύσεις, 
αρχίζοντας άπό τίς πρώτες ήμερες τοΰ ώοθηκικοΰ κύκλου, ένώ τά οιστρογόνα πρέπει νά χορη­
γούνται πριν άπό τή 10η ήμερα τοΰ κύκλου. 
'Ακολούθως, ό συγχρονισμός τοΰ οΓστρου τών αγελάδων γινόταν μέ τή χορήγηση προγε­
στερόνης παρεντερικώς ή προγεσταγόνων άπό τό στόμα, πού, δπως είναι γνωστό, προκαλοΰν 
αναστολή τών φαινομένων τοΰ ωοθηκικού κύκλου. Στή συνέχεια, δταν ή χορήγηση τοΰ ανα­
σταλτικού παράγοντα διακοπεί, ή έκκριση τών γοναδοτροπινών ξαναρχίζει και τά ζώα εμφανί­
ζουν συγχρονισμένο οίστρο. 
Οί παρεντερικές, δμως εγχύσεις προγεστερόνης ήσαν δυσεφάρμοστες στην πράξη και ό συ­
γχρονισμός ού οΓστρου δχι αποτελεσματικός, ένώ ή χορήγηση προγεσταγόνων άπό τό στόμα 
δέν έδινε ικανοποιητικά ποσοστά γονιμότητας. 
Καλύτερα αποτελέσματα έδωσε ή χρησιμοποίηση της προγεστερόνης ύπό μορφή ένδοκολ-
πικών ελασμάτων ή ή χορήγηση προγεσταγόνων διαμέσου εμποτισμένων ένδοκολπικών σπόγ­
γων ή υποδόριων έμφυτευμάτων. 
Κατά τά τελευταία χρόνια, ό συγχρονισμός τοΰ οΓστρου στα βοοειδή διενεργείται ολοένα 
καί περισσότερο μέ τή χορήγηση προσταγλανδινών. 
Ή ώχρινολυτική δράση τών προσταγλανδινών, δπως έχει ήδη περιγραφεί άπό πολλούς ε­
ρευνητές, μεταξύ τών οποίων ό Rowson, ό Jöchle κ.δ., στηρίζεται βασικά στή μείωση της αίμα-
τώσεως τής ωοθήκης, πού έχει σαν αποτέλεσμα τήν παλινδρόμηση και τήν πλήρη λύση τοΰ ω­
χρού σωματίου, μέσα σέ 24 περίπου ώρες, και τήν παράλληλη μείωση τής συγκεντρώσεως τής 
προγεστερόνης στό αίμα. Στή συνέχεια, τά ζώα παρουσιάζουν οίστρο, 48 περίπου ώρες ύστερα 
άπό τή λύση τού ωχρού σωματίου καί ώοθυλακιορρηξία, 100 περίπου ώρες ύστερα άπό τήν έ­
γχυση τής προσταγλανδίνης. 
'Απαραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση για τή δράση τής προσταγλανδίνης είναι ή παρουσία ω­
χρού σωματίου σέ λειτουργία. Αυτό σημαίνει δτι ή χορήγηση τής προσταγλανδίνης είναι απο­
τελεσματική, μόνο δταν πραγματοποιείται ανάμεσα στην 5η καί στην 15η ήμερα τοΰ ωοθηκι­
κού κύκλου. Έτσι. γιά νά είναι δυνατή ή εφαρμογή τοΰ συγχρονισμού τοΰ οΓστρου σέ μιά ομά­
δα αγελάδων πού βρίσκονται σέ διάφορα στάδια τοΰ ώοθηκικοΰ κύκλου, είναι ανάγκη νά γί­
νονται δύο εγχύσεις προσταγλανδίνης σέ διάστημα 10-12 ήμερων. Ό οίστρος στα ζώα εμφανί­
ζεται 3-4 ήμερες ύστερα άπό τή δεύτερη έγχυση προσταγλανδίνης. 
Έτσι μέ τήν εφαρμογή τοΰ συγχρονισμού τοΰ οΓστρου στα ζώα μιας εκτροφής, αντιμετωπί­
ζεται μέ επιτυχία τό πρόβλημα 
1) τής διαπιστώσεως τοΰ οΓστρου, Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μέ ανεπαρκές προσωπικό, καθώς 
και τό πρόβλημα τής έγκαιρης διενέργειας τής τεχνητής σπερματεγχύσεως, πράγγμα, πού συν­
δέεται δμεσα μέ καλύτερη γονιμότητα, καί * 
2) τής όμαδοποιήσεως τών τοκετών σέ εποχή τοΰ χρόνου τέτοια ώστε ό κτηνοτρόφος νά πετυ­
χαίνει τίς καλύτερες δυνατές τιμές μοσχαριοΰ καί γάλακτος. 
Ή εργασία αυτή αναλήφθηκε γιά νά έξακριβωθοΰν 
α) τό ποσοτό γονιμότητας πού πετυχαίνεται μέ συχρονισμό τοΰ οΓστρου ύστερα άπό τή χορή­
γηση δύο διαφορετικών σκευασμάτων προσταγλανδίνης τοΰ εμπορίου 
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β) τό ποσοστό γονιμότητας ανάμεσα σέ αγελάδες και μοσχίδες κατά τον πρώτο και τον δεύτερο 
συγχρονισμένο οίστρο 
γ) τό ποσοστό γονιμότητας ύστερα άπό τή διενέργεια της τεχνητής σπερματεγχύσεως σέ συγ­
κεκριμένους χρόνους, ανεξάρτητα άπό τήν εμφάνιση των συμπτωμάτων του οίστρου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής υποβλήθηκαν σέ συγχρονισμό τοΰ οί­
στρου 57 συνολικά ζώα ήμίαιμα, των φυλών Brown Swiss και Συκιάς, άπό τά 
όποια τά 38 ήταν αγελάδες ηλικίας 3-7 ετών και τά 19 μοσχίδες ηλικίας 17-24 
μηνών. 
Τά ζώα αυτά ανήκουν σέ κτηνοτροφική μονάδα εγκατεστημένη στή Σιθω-
νία και διατρέφονται κατά τήν ήμερα στην ελεύθερη βοσκή και κατά το βράδυ 
μέ 1.5-2kg τριφυλλιού. 
Τά 57 ζώα χωρίσθηκαν σέ δύο ομάδες τών 27 (ομάδα Α) και 30 (ομάδα Β) 
ζώων. 
Ή ομάδα Α περιλάμβανε τήν υποομάδα ΑΙ άπό 18 αγελάδες, και τήν υ­
ποομάδα Α2 άπό 9 μοσχίδες, ένώ ή ομάδα Β περιλάμβανε τήν υποομάδα Β1 
άπό 20 αγελάδες και τήν υποομάδα Β2, άπό 10 μοσχίδες. 
Κατά τήν εξέταση τών ωοθηκών τών παραπάνω ζώων διαπιστώθηκε δτι ά­
πό τά 27 ζώα της ομάδας Α τά 17 είχαν ωχρό σωμάτιο σέ μια άπό τίς ωοθή­
κες τους, τά 8 βρίσκονται στον πρόοιστρο ή οίστρο καί 1 στην αρχή του με-
τοίστρου, ένώ 1 μοσχίδα δέν παρουσίαζε στις ωοθήκες της οποιοδήποτε σχη­
ματισμό. 
Άπό τά 30 ζώα τής ομάδας Β, τά 24 είχαν ωχρό σωμάτιο στις ωοθήκες 
τους, 1 βρισκόταν στον πρόοιστρο, τά 4 είχαν ωοθήκες φυσιολογικού μεγέ­
θους χωρίς, όμως, οποιουσδήποτε σχηματισμούς (πιθανώς νά βρίσκονταν στις 
πρώτες ήμερες τοΰ μετοίστρου), ένώ μία μοσχίδα παρουσίαζε ατροφικές ωοθή­
κες, μεγέθους μπιζελιού. 
Μετά τήν εξέταση, στά ζώα τής Α ομάδας έγινε ενδομυϊκή έγχυση τοΰ 
σκευάσματος Prosteron (Adelco) στή δόση τών 12 mg (6 ml), ένώ στά ζώα 
τής Β ομάδας, έγινε έγχυση τοΰ σκευάσματος Lutalyse (Upjohn) στή δόση 
τών 25 mg (5 ml). 
Ύστερα άπό 11 ήμερες ή έγχυση τής PGF2a επαναλήφθηκε στίς ίδιες δό­
σεις. Κατά τήν εξέταση πού προηγήθηκε, διαπιστώθηκε δτι δλα τά ζώα είχαν 
ωχρό σωμάτιο στίς ωοθήκες τους, έκτος άπό τή μοσχίδα πού παρουσίαζε α­
τροφία ωοθηκών. 
Όλα τά ζώα υποβλήθηκαν σέ δύο σπερματεγχύσεις μέ κατεψυγμένο σπέρ­
μα ταύρου φυλής Charolais, άπό τίς όποιες ή προότη έγινε τήν 3 ήμερα (δηλ. 
72 ώρες) και ή δεύτερη τήν 4η ήμερα (δηλ. 96 ώρες) μετά τή δεύτερη έγχυση 
τής PGF2a, ανεξάρτητα άπό τήν εκδήλωση τών συμπτωμάτων οίστρου (τυ­
φλή σπερματέγχυση). Ό σ α ζώα επέστρεψαν σέ οίστρο υποβλήθηκαν σέ δύο ε­
παναληπτικές σπερματεγχύσεις σέ διάστημα 24 ωρών. Ή διάγνωση τής εγκυ­
μοσύνης σέ δλα τά παραπάνω ζώα έγινε ΰστερα άπό 3 περίπου μήνες μέ εξέ­
ταση διαμέσου τών απευθυσμένου. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, άπο τις 18 αγελάδες της υποομάδας ΑΙ 
συνέλαβαν κατά τον πρώτο οίστρο οί 13 και κατά τό δεύτερο οίστρο ή 1, 
δηλ. συνέλαβαν συνολικά 14 (77,77%) αγελάδες. 
'Από τις 9 μοσχίδες της υποομάδας Α2, συνέλαβαν κατά τον πρώτο οί­
στρο οί 6 (66,66%), ένώ οί υπόλοιπες 3 δέν παρουσίασαν κλινικά συμπτώμα­
τα οίστρου κατά τους επόμενους 3 μήνες. 
'Από τίς 20 αγελάδες της υποομάδας Β1, συνέλαβαν κατά τον πρώτο οί­
στρο οί 16 καί κατά τό δεύτερο οί υπόλοιπες 4 (100%), ένώ, άπό τίς 10 μο­
σχίδες της υποομάδας Β2, συνέλαβαν κατά τον πρώτο οίστρο οί 5 και κατά 
τό δεύτερο, οί 2, δηλ. συνέλαβαν συνολικά 7 ζώα (70%). 
Στον πίνακα 3 φαίνεται δτι, ανεξάρτητα άπό τή μορφή τής PGF2, άπό τό 
σύνολο των 38 αγελάδων, συνέλαβαν, κατά τον πρώτο οίστρο οί 29 (76,3%) 
καί κατά τον πρώτο καί δεύτερο μαζί οίστρο, συνολικά 34 (89,5%) αγελάδες, 
ένώ, άπό τίς 19 μοσχίδες, συνέλαβαν, κατά τον πρώτο οίστρο οί 11 (57,9%) 
καί κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί οίστρο, συνολικά 13 μοσχίδες (68,4%). 
Ή στατιστική ανάλυση απόδειξε δτι τό ποσοστό συλλήψεων τών αγελά­
δων ήταν σημαντικά υψηλότερο (Ρ<0,05) άπ' δ,τι τό ποσοστό συλλήψεων 
τών μοσχίδων καί προφανώς οφειλόταν στο δτι ή επίδραση του ελλιπούς σι-
τηρεσίου ήταν δυσμενέστερη στις μοσχίδες πού δέν είχαν ακόμα συμπληρώ­
σει τήν ανάπτυξη τους, άπ' δ,τι στίς αγελάδες. 
'Ανεξάρτητα άπό τήν ηλικία, ή τή μορφή τής PGF2a, άπό τό σύνολο τών 
57 ζώων του πειραματισμού, συνέλαβαν κατά τόν πρώτο οίστρο τα 40 
(70,2%) καί κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί οίστρο, τα 47 (82,5%). 
Τό ποσοστό αυτό κρίνεται ώς πολύ ικανοποιητικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υ­
πόψη δτι ύστερα άπό συγχρονισμό του οίστρου μέ PGF2a καί τυφλή σπερμα­
τέγχυση στίς 72 καί 96 ώρες, τά ποσοστά γονιμότητας πού αναφέρονται είναι, 
άπό τους Winding κ.δ. σέ 34 αγελάδες, 44%, Bach κ.δ. σέ 20 αγελάδες, 22% 
καί σέ 17 αγελάδες, 50% Kupferschmied κ.δ. σέ 107 βοοειδή, 52,3% Chupin 
κ.ά., 4.59%, Cooper κ.δ. 44%, Macmillan κ.δ. σέ 74 αγελάδες, 74%. 
Στον πίνακα 2 φαίνεται δτι ανεξάρτητα άπό τήν ηλικία, άπό τό σύνολο 
τών 27 ζώων τής ομάδας Α, στα όποΓα χορηγήθηκε τό σκεύασμα Prosteron 
(Adelco), συνέλαβαν κατά τόν πρώτο οίστρο τά 19 (70.4%) καί κατά τόν πρώ­
το καί δεύτερο μαζί οίστρο, συνολικά 20 (74.1%) ζώα, ένώ άπό τά 30 ζώα τής 
ομάδας Β, στα όποια χορηγήθηκε τό σκεύασμα Lutalyse (Upjohn) συνέλαβαν 
κατά τόν πρώτο οίστρο τά 21 (70%) καί κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί οί­
στρο 27 (90%) ζώα. 
Ή διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά γονιμότητας τών δύο παραπάνω ομά­
δων δέν ήταν στατιστικά σημαντική. 
Προκειμένου νά εκτιμηθεί ή επίδραση τής εφαρμογής του συγχρονισμού 
του οίστρου πάνω στή γονιμότητα τών ζώων, Εγινε σύγκριση τών αναπαρα­
γωγικών στοιχείων τής γονιμότητας τής.εκτροφής κατά τό προηγούμενο έτος 
μ' εκείνα τής παρούσας αναπαραγωγικής περιόδου. 
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ΠΙΝΑΞ 2 
Ποσοστά συλλήψεων σέ αγελάδες που υποβλήθηκαν σε συγχρονιμο του οίστρου μέ 
PGF2a 
ΠΑΡΑ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
PGF,« 
PROSTERON 
'a
1 
LYTALYSE 
Φ) 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ 
27 
30 
57 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 
Ι η Τ.Σ. 
ΑΤΟΜΑ 
19 
21 
40 
% 
70,4 
70.0 
70,2 
1η + 2η Τ.Σ. 
ΑΤΟΜΑ 
20 
27 
47 
% 
74,1 
90,0 
82,5 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
'Ανάλυση διωνυμικής κατανομής 
(Χ 2 ) 
1η Τ.Σ. 
BE = 1 
αΥβ = 0,0081 
1η + 2η Τ.Σ. 
Β Ε = 1 
αΥβ = 2,4738 
ΠΙΝΑΞ 3 
Ποσοστά συλλήψεων ανάμεσα στις αγελάδες και μοσχίδες υστέρα άπό έγχυση PGKa 
ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΓΕΛΑΛΩΝ 
ΑΓΕΛΑΛΕΣ 
(«) 
ΜΟΣΧΙΛΕΣ 
(Ρ) 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΝΩΝ 
38 
19 
57 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ 
Ιης Τ.Σ. 1ης+2ης Τ.Σ. 
ΑΤΟΜΑ 
29 
11 
40 
% 
76,3 
57,9 
70,2 
ΑΤΟΜΑ 
34 
13 
47 
% 
89,5* 
68,4 
82,5 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
'Ανάλυση διωνυμικής κατανομής 
(Χ2) 
1η Τ.Σ. 
ΒΕ=1 
αΥβ=2,0485 
1η+2η Τ.Σ. 
ΒΕ=1 
αΥβ=3,8594* 
* Ρ<0.05 (Διαφορά στατιστικά σημαντική άπό τις μοσχίδες) 
Έτσι, άπό τό σύνολο των 38 αγελάδων (μάρτυρες) κατά το προηγούμενο 
έτους ε?χαν γεννήσει οί 25 (65,8%) ένώ, ύστερα άπό τήν εφαρμογή τού συ­
γχρονισμού τού οίστρου, άπό τις Ιδιες αγελάδες γέννησαν οί 34 (89.5%). 
Ή διαφορά τού ποσοστού γονιμότητας πού παρατηρήθηκε ανάμεσα τις 
δύο αναπαραγωγικές περιόδους ήταν στατιστικώς σημαντική (Ρ<0.05). Τα 
στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα Οτι ή γονιμότητα της εκτροφής ύστε­
ρα άπό συγχρονισμό τού οίστρου και τή διενέργεια δύο σπερματεγχύσεων σέ 
καθορισμένους χρόνους απέδωσε ποσοστά γονιμότητας σημαντικά υψηλότερα 
άπ' ο,τι τό πρόγραμμα τού παρελθόντος, κατά τό όποιο τα ζώα της εκτροφής 
ύποβαλόταν σέ τεχνητή σπερματέγχυση μέ βάση τή διαπίστωση τού οίστρου 
άπό μέρους τού προσωπικού της εκτροφής. 
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ΣΥΜΠΗΡΑΣΜΛΤΑ 
'Από τά δεδομένα τής μελέτης αυτής είναι δυνατό να εξαχθούν τα παρα-
κάτο> συμπεράσματα: 
Ι) Ή μορφή τής προσταγλανδίνης δεν είχε καμιά επίδραση πάνω στα ποσο­
στά συλλήψεως πού επιτεύχθηκαν τόσο κατά τόν πρώτο, δσο καί κατά τό 
δεύτερο συγχρονισμένο οίστρο. 
2) Τό ποσοστό γονιμότητας κατά τόν πρώτο συγχρονισμένο οίστρο δέν πα­
ρουσίασε διαφορά ανάμεσα στίς αγελάδες καί τίς μοσχίδες. Αντίθετα, δμως τό 
τελικό ποσοστό γονιμότητας πού επιτεύχθηκε κατά τόν πρώτο καί δεύτερο 
μαζί οίστρο ήταν μεγαλύτερο ανάμεσα στίς αγελάδες άπ' δ,τι στίς μοσχίδες. 
3) Τό ποσοστό γονιμότητας πού πετυχαίνεται με συγχρονισμό οΓστρου καί τη 
διενέργεια δύο σπερματεγχύσείον στίς 72 καί 96 ώρες είναι πολύ ικανοποιητι­
κό. 
4) Μέ συγχρονισμό του οΓστρου είναι δυνατό νά βελτιωθεί σημαντικά ή γονι­
μότητα εκτροφής πού παρουσιάζει μειωμένη γονιμότητα λόγω αδυναμίας διε­
νέργειας σπερματεγχύσεων στον κατάλληλο χρόνο. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία μελετώνται τά αποτελέσματα τής διενέργειας συ­
γχρονισμού του οΓστρου σέ 38 αγελάδες καί 19 μοσχίδες φυλής Συκιάς καί ή-
μίαιμες Β. Swiss μέ δύο μορφές προσταγλανδίνης. 
Τά παραπάνω ζώα χωρίστηκαν στίς ομάδες ΑΙ καί Α2, πού περιλάμβαναν 
18 αγελάδες καί 9 μοσχίδες καί στίς ομάδες Β1 καί Β2, πού περιλάμβαναν 20 
αγελάδες καί 10 μοσχίδες αντίστοιχα. 
Στά ζώα τών ομάδων ΑΙ καί Α2 χορηγήθηκαν 12 mg του σκευάσματος 
Prosteron (Adelco), ένώ στά ζώα τών ομάδων ΒΙ καί Β2 25 mg ένδομυϊκώς 
τοΰ σκευάσματος Lutalyse (Upjohn), δύο φορές σέ διάστημα 11 ήμερων. 
Σέ όλα τά ζώα διενεργήθηκαν δύο τεχνητές σπερματεγχύσεις μέ κατεψυγ­
μένο σπέρμα Charolais, 72 καί 96 ώρες ύστερα άπό τήν δεύτερη έγχυση 
προσταγλανδίνης, άσχετα άπό τήν εκδήλωση τών συμπτωμάτων τοΰ οΓστρου. 
Όσα ζώα επέστρεψαν σέ οίστρο ύστερα άπό 18-20 ήμερες (πρώτος συ­
γχρονισμένος οίστρος) υποβλήθηκαν σέ 2 νέες σπερματεγχύσεις, πάλι σέ διά­
στημα 24 ωρών (2ος συγχρονισμένος οίστρος). 
Ή εγκυμοσύνη τών ζώων διαπιστώθηκε μέ ψηλάφηση άπό τό απευθυσμέ­
νο κατά τόν 3ο περίπου μήνα τής εγκυμοσύνης καί δλα τά Εγκυα ζώα γέννη­
σαν φυσιολογικά. 
"Από τά 27 ζώα τών ομάδων ΑΙ καί Α2 συνέλαβαν τά 19 (70.4%) κατά 
τόν πρώτο καί 20 (74.1%) κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί συγχρονισμένο 
οίστρο ένώ άπό τά 30 ζώα τής ομάδας Β, 21 (70,0%) συνέλαβαν κατά τόν 
πρώτο καί 27 (90%) κατά τόν πρώτο καί δεύτερο μαζί συγχρονισμένο οίστρο. 
Ή διαφορά ανάμεσα στά τελικά ποσοστά συλλήψεως δέν ήταν σημαντική. 
Άπό τίς 38 αγελάδες τών ομάδων ΑΙ καί Β1 συνέλαβαν οί 29 (76.3%) 
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κατά τόν πρώτο και 34(89.5%) κατά τον πρώτο και δεύτερο συγχρονισμένο 
οίστρο, ένώ από τις 19 μοσχίδες τών ομάδων Α2, Β2 συνέλαβαν 11 (57.9%) 
κατά τόν πρώτο και 13 (68.4%) κατά τόν πρώτο και δεύτερο μαζί συγχρονι­
σμένο οίστρο. 
Τό ποσοστό συλλήψεως τών αγελάδων ήταν σημαντικά ανώτερο 
(Ρ<0.005) άπό τό αντίστοιχο τών μοσχίδων. 
"Ασχετα άπό την ηλικία τών ζώων ή την μορφή της προσταγλανδίνης, ά­
πό τό σύνολο τών 57 ζώων του πειραματισμού συνέλαβαν 40(70.2%) κατά 
τόν πρώτο και 47(82.5%) κατά τόν πρώτο και δεύτερο μαζί συγχρονισμένο οί­
στρο. 
Τό ποσοστό συλλήψεων πού επιτεύχθηκε κατά τό έτος αυτό (89.5%) ήταν 
σημαντικά ανώτερο άπό τό αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, κατά τό ό­
ποιο άπό τις 38 αγελάδες (μάρτυρες) πού υποβλήθηκαν σέ τεχνητή σπερματέ­
γχυση μέ βάση τά συμπτώματα του κλινικού οίστρου, γέννησαν οί 25 
(65.8%). 
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